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RESUMEN 
La presente tesis, es el resultado de la investigación realizada sobre: “Liderazgo y 
la educación ambiental en las promotoras de los programas no escolarizados de 
Educación Inicial (PRONOEI), módulo 18, UGEL 06-Ate- Lima, 2016”. Es de tipo 
descriptivo y correlacional, el diseño utilizado es el diseño no experimental, de 
corte transversal, este estudio no se limita a describir, sino que, además, nos 
permitirá inferir sus resultados hacia poblaciones mayores. La población está 
conformada por 200 promotoras; de donde se desprende la muestra constituida 
por 132 promotoras; así también, se aplicó dos instrumentos de medición con 
ítems en escala de Likert. Un cuestionario y una ficha de monitoreo. Su aplicación 
se realizó mediante encuesta y observación respectivamente. Los instrumentos 
fueron validados a través del juicio de expertos, su confiabilidad según el alfa de 
Cronbach resultó en 95% y 91%. 
Los resultados del análisis descriptivo mostraron que el en 27.3% de las 
promotoras tiene un buen nivel de Liderazgo, el 31.1% tiene un nivel regular y el 
41.7% un nivel deficiente. Asimismo, el 42.4% de las promotoras tiene un buen 
nivel de Educación Ambiental, el 39.4% mostró un nivel regular y el 18.2% mostró 
un deficiente nivel de educación ambiental. 
Asimismo, se verificó la hipótesis de relación directa y significativa entre el 
liderazgo y la educación ambiental en las promotoras de los PRONOEI, 
Módulo 18, UGEL 06-Ate- Lima, 2016, empleando el coeficiente de 
correlación de Spearman cuyo resultado fue de 0.661 y que indica una 
relación directa y media según Hernández (2010). 
Finalmente se verificó también la relación entre el Liderazgo y las dimensiones 
de Educación Ambiental en las promotoras de los PRONOEI, comprobando las 
hipótesis planteadas. 
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ABSTRACT 
This thesis is the result of the research: "leadership and the environmental 
education in the promoters of the programs of non-school initial education 
(PRONOEI), Module 18, UGEL 06-Ate - Lima, 2016". Etype descriptive and 
correlational, the design used is non-experimental design, cross-cutting, this study 
is not limited to describe, but that, plus, will allow us to infer their results towards 
older populations. The population is formed by 200 developers; where it is clear 
the sample made up of 132 promoters; thus also, applied two measuring 
instruments with Likert scale items. A questionnaire and a form of monitoring. Its 
application was performed using survey and observation respectively. The 
instruments were validated through the opinion of experts, its reliability as 
Cronbach's resulted in 95% and 91%. 
The results of the descriptive analysis showed that the in 27.3% of the promoters 
has a good level of leadership , the 31.1% has a regular level and the 41.7% a 
poor level. In addition, the 42.4% of the promoters has a good level of 
environmental education, the 39.4% showed a regular level and 18.2% showed a 
poor level of environmental education. 
It was also verified the hypothesis of direct and meaningful relationship between 
leadership and the environmental education in the promoters of the PRONOEI, 
Module 18, UGEL 06-Ate - Lima, 2016, employing the correlation coefficient 
Spearman whose result was of 0.661 and indicating a direct relationship and a 
half according to Hernandez (2010). 
Finally there was also the relationship between leadership and the dimensions 
of environmental education in the promoters of the PRONOEI, checking the 
assumptions made. 
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